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Viernes, 13 de diciembre de 1974
o
EL MINISTERIO








idolución número 1.437/74 por la que se dispone se
reinivgre a 'la situación de "plantilla", pasando des
(indo. a la. ComaUdancia Militar de 1V1 arina Tarru
gomt, el Teniente de Navío.. de la l■eserva Naval Activa
don Franciscó González .„I-Tuix.--l'ágina 3,220.
PERSONAL CIVIL NO FUNCIoNAurn
•Contrataciones.
,so1ucit5n número 2.249/74 por la que se dispone la
,.ontratación del peuonal que se. indica.----l'ágina. 3.220.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPOS DE OFICIALES
( rsos.
Resolución delegada número 1.443/74 por la que se re
conoce la'aplitud de Controladot de Interceptación 'a
los Tenientes de Navío que se citan.--I'ágina 3.220.
frotación delegada número 1.445/74 p()r 111 que se de
signa para realizar los cursos que sé indican al personal
que st relaciona,—Páginas 3.220 a 3.222.
liestrawiento fragatas
illtioluc'ión delegada número 1,444//14° por 1;1 que se dis
pone efectúe (il curso que se c.xpresa el Teniente (le
Naví() don lIann'm Aleinany.—Página 3.222.
CUERPO DE StInOPIcIALEs Y AsIM 'LADOS
lesolución númoro 1.438/74 por la (ph, pr)nolove 31









de los Servicios de Sanidad a los Ayudantes Técnicos




Resolución número 1.442/74 por la que se
derecho al percibo de dicha gratificación





Resolución del Tribunal Marítimo Central.----Expediente
número 96/73. • Páginas 3.222 y 3.223,
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
DIREcCION GENERAL DR MUTILADOS DE GUERRA
POR. LA PATRIA
Ingresos.- -Orden de 5 de diciembre de 1974 pos- la
que concede el ingreso en el Benemérito Cuerpo
de 1\111W:idos al Snldado de infantería de 11arina don
Pedro Andrés Vaquer.---Páginas 3.223 y 3.224.
CONSEJO SUPREMO DR JUSTICIA MILITAR.
Pensiones. —Orden de 4 de noviembre de 1974 por la que
S( publica relación de pensiones concedida,: al perso•
nal civil que se relaciona..1'ágina 3,224.
( )1 ra de 30 de octubre dc 1974 por la que se publica
relación de pcnsions‘s concedidas al personal civil que
M( men( iona. —Páginas 3.224 y,* 3.225.
EDICTOS







Resolución núm. 1.437/74, del jefe del Depar
tamento de Personal. — A petición del interesado, y
con arreglo a lo preceptuado en el Decreto (le 12 'de
marzo de 1954 (D. O. núm. 68) y Ordenes Ministe
riales de 10 de junio de 1954 (1). 0. núm. 132) y nú
mero 1.096/67 (D. O. núm. 59), se dispone titi el Te
niente de Navío de la. Reserva Naval Activa don
Francisco González gu'ix cee en la situación de "su
,
pernumerario" y se reintegra :t la de "plantilla",, pasando destinado a la Coniandancia Militar (le Marina
de Tarragona.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 10 de diciembre (le 1974.
Er ALM R ANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 2.249/74, d'el Director de Re
clutamiento y Dotacione,-;. --En virtud de expediente
incoado al efecto, y con sujeción a la Reglamentación
de Trabajo del personal civil funcionario de la Ad
ministracin Militar, aprobada por I.)ecreto número
2.525/67, de 20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252),
se dispone la contratación del persónal gue.a continua
ción se relaciona 1 •
Don Luis Antonio Cárames Vieitez.—Con carácter
fijo y la categoría profesional. de Profesor de Ense
ñanza Superior (Ciencias Econónlicas), para prestar
sus servicios en la Escuela Naval Militar, con una jor
nada laboral de cuatro horas diarias de clase, a partir
del día 1 de octubre de 1974.
Don José Gómez Segura. — Con carácter interino,
por plazo no superior a .un afio, y la categoría profe
sional de Delineantes de segunda, para 'prestar sus
servicios en el Instituto Hidrográfico de la Marina,
a partir del día 27 (le agosto de 1974.
Don Cayetano Millares Ortega. — Con carácter
eventual, por plazo no superior a seis meses, y la ca
'legaría profesional de Oficial de tercera (Soldador
Página 3.220. • DIARIO OFICIAL DEL
Chapista), para prestar. sus servicios en el Arsenalf,as ntlnias, a partir (le la fecha de iniciación de pretación de servicios.
Madrid, 10 de diciembre de 1974
EL DIRECTOR




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cui;sos.
Resolución delegada núm. 1.443/74, de la jeftura del 1)eparkonento (le Personal .—Por haber efetuado con aprovechamiento el curso cotrespondient
y de acuerdo con los apartados 5.1 (le la Orden Mini
terial número 2.372/69 (1). 0. núm. 122) V 3.8 delnúmero 154/73 (D.'0. núm. 54), se 'reconoce la ítptttud de Controlador de Interceptación .(CI), a parttdel (lía 30 de noviembre último, ,a los Tenientes d
Navío don José López ,de Sagredo Cainarbo. y doJosé Francisco Regueira Sampedro,
Madrid, 9 (h. diciembre de 1974.
Por delegación:




,-, Resolución delegada núm. 1.445/74, de la jefa
tura del Departamento de Personal.—Dé acuerd.o co
la selección efectuada, se desigim para realizar en]
Escuela Central de Idionias,de la Armada"los curso
que se indican, con una ,duración:del 9'de septienk
de 1974 al 30 de jimio de 1975, al personal que a con
tiniiackín se relaciona, e,1 cual podra percibir los liabe
res que le correspondati,de acuerdo con lo indicado en












CUJ R PO GEN ERAL.
(Escala de Mar.)
-de •Navío don Nicasio Rey Stolle de la
de Fragata don Ad(Ilio Fernández-Imaysa
.de Fragata don fnan M.
de Fragata don Rafael Cúildón Barberan.
de Corbeta don José M. Pifiero Martina
de Corbeta don jesús Portillo júlvez.





Viernes, 13 de dicienibVe de 1974
Capitán de Navío don Carlos Vélez Vázquez.
CUERPO DE INFA-NTERIA DE MARINA
capitán don i\lfonso Hidalgo Landaburu.
Capitán don Antonio 1...•Rodríguez-Toubes Núñez.




01.1)nel don Carlos López Abella.
CUERPO DE INTENDENCIA




Teniente Coronel Auditor. don • 14'c-1-liando Muñiz
Comandante Atiolitor don Manuel Rubio Regitena.
RESERVA NAVAL ACTIVA
Capitán de Corbeta don Román Gutiérrez Guijarro.
Alférez .de Navío don Raúl Cabido Rodríguez',
ESCALA DE. COMPLEMENTO
Alférez (le Fragata don Daniel Alvarez Estévez.
Alférez (le Fragata Ingeniero) (IN) don José Her
íGarcía .
Alférez ,le Fragata 'Ingeniero 4(1N) don Miguel
reía Ripollés.
Alférez (le Fragata Ingeniero (IN) don Luis Vil
Ciliado.
Alférez de Fragata Ingeniero (IAN) don Andrés
In de Castro.
Alférez de Fragata Ingeniero (JAN) don José I
Allego Martínez,
CUERPO DE SUBOFICIALES
Stiliteniertte Mecánico don Fortunato Vega Por
Subteniente Escribiente clon Jesús Concell'w,
Suldeniénte Escribiente don Bernardo Alvarez
Brig,mla Escribiente don José Zúñiga Pérez.
Sargento primero Contramaestre. don jósé Gómez
lideper.
Sargento primero Radiotelegrafista don Pedro Pa
ra Salgaclo.
Sargento primero I scribiente don José M. Goniá
v• !Mein).
Sargento primet.-o Músico don Francisco Lara
no,
Sargento Electri.eista (1011 José L. 1,1pez (;nnzález
t;ISVO AD1\1.1 N 1STRAT1V,0
Don jesús Aramendi lbarguren.




Doña Maríalle los A. dé Córdoba y del Amo.
Doña lrene Fontenia Ferrándit.
Doña Matilde Ximérfez de Cisneros y Abdón.
Doña. Carmen liarreda Aragonés.
cumwo GEÑ EtZAL AUXILIAR
Don Francisco Main-tibia Tojeiro.
Doña María 13. Cadiñanos Rojo.
Doña -Margarita Segura Lavalle.
Doña Mannela Fernández Martínez.
4.
Doña María C. Guerrero López.
Doña María del C.-Nuche García.
Doña Josefa Bonaplata Requeijo.
Doña Eulogia Rincón García.
Doña María del P. Encina Rebollo.
Doria Amparo García Nieto.
Doña Teodora Palacios Cuesta.
Doña Mercedes Bonelli Otero.
•Doña María E. Gómez Boratas.
Doña María T. Ruiz Bautista.
Doña María Nieves del Rocío Fresneda Gonzá
lez. •





Capitán de Fragata don Angel Bescós Relarra.
Capitán de Corbeta don Víctor G. Andrada Pérez.
Teniente de Navío don Fernando de Comínges Mo
líns.
Teniente dc Nrp,vio don Fernando Armada Vadillo.
CUERPO DE MAQUINAS
(Escala de Mar.)
Capití'in don' Francisco J. Argos Rodríguez.
•
CUERPO DE OFICINAS
Oficial primero don Ovidio García Gómez.
Oficial segundo don Angel Fernández Martín.
CUERPO DE SUBOFICIALES
Sargento primei:o Escribiente don Rafael Heredia
Sarrió.
CUERPO GENERAL ADMINISTRATIVO
Don Ricanlo Agilitar liando.
Don José Rey Leiva.
Dofin Josefa Otero Quintia.




Ana 1\laría Muelas Pére«.
Teoclora Palacios Cuesta.
M aria del C. Nuche García.









Capitán de Fragata don Angel I,. Díaz del Río Mar
tínez.
Capitán de Fragata don Carlos M. de Alvear
Criado.
CUka'RPO DE INFANTERIA DE MARINA
Comandante don *Antonio Lorente Valero.
Madrid, 29 de noviembre de 1974.
Por delegación:





Resolución delegada núm. 1.444/74, de la jefa
tura del Departamento de Personal.- -Se dispone que
el Teniente de Navío don Ramón López Alemany
efectúe en la Escuela Central de 'Idiomas un curso in
tensivo de Inglés, a partir del día 7 de niciembre de
1974 basta el-día 14 de abril de 1975.
El interesado no cesará en su destino:
Queda sin efecto, en I() que. se refiere al citado Te
niente de Navío, la Resolución de este Departamento
de Personal número.1.358/74 (D. O. núm. 260).
Aladrid, 9 de diciembre de 1974.
Por delegación:





Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 1.438/74, de la jefatura dci
Departament (1 de Personal.--Por haber finalizado con
xprovecliamiento el curso que ewtablece el punto 8,"
de la ()rden Nlinisterial número 703/60 (I). O. nú
m('ro 49) el perAonal de Ayudantes Técnicos Sanita
rios de primera (Subtenientes) que ;I, e()11111111aeiónSe
relaciona , se les promueve al empleo de Oficiales se
i.zundos de la 1tscala Auxiliar de los Servicios (le Sa
nidad- de la Artnalla,' con antigüedad del día 30 .(144
noviembre tíltinio y efectos administrativos a partir
(lel 1 (le diciembre attlial, debiendo quedar esealafo
LXVI
¡lados, p91 el urden que se indica, a continuación d
(le su MeV() I( )11 I;enito Alba Scoanc.
Don Emiliano Rodríguez García.
Don Ricardo ,Salvador
Don Martín Matute Martínez,
Don Francisco de Asís Avila Panadero.
1)un Valdimiro Gandul Gil. •
Madrid 9 de diciembre de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL




11".■•••■•••••••• geu •■•■••o ■••••■•1
SECCION ECONOMICA
Gratificación de Buceador.
Resolución núm. 1.442/74, le la jefatura
Departamento (le Personal.---Cómo resulta(l() de e
pedientes tramitados al, efecto, de conformidad conl
• infortultdo por la Sección Económica y la htervet1
ciówdel Departamento (le Personal, por iSlicaOión (
lo señalado en el artículo 3. de la Ley de 26 de d
eiembre de 1958 (1). (). núm. 2Q5), yen la dispoicio
traílsitoria cuarta de la Orden Ministerial número
de 1974, de 31 de diciembre de 1973 (D. O. m'in 34
se reconoce al personal que a continuación se rclaci
na el derecho al pgreibo del 20 por 10()«jiel sueldo,
la cuantía señalada para su actual empleo por la kgi
lación anterior a ldvigencia de la I ,ey nt'bilero 113/
(D. O. ninn.'298), en las condiciones siguientes:
•
Capitán (le Infantería, (le Marina don José Clan
Bastida.-----Durante los ;tilos, a partir del 1 de novien
b•e pasado, primera revistt siguiente a la fecha de s
cese en 1;1 lJuidAd de Buceo, en I de octubre de 197
Sargento primero Con1ramaestre clon Nareiso•A
caraz' Par(lo.--I )111-ante cuatro años, a partir (lel 1
junio de 1973, f);.imera, revista siguiente a la fecha (
SI cese en la•lJnidad de Buceo, en 14 de mayo
1973.
Madrid:1Q de diciembre de 1974.
EL At,m I'PANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
•





Expedientes de salvamentos y remolqu( 's.
1)())1,14ttis María Imrente (jor)liel At
(Vítor (le la Artna(la, Secretario-1:(qat()1* (Id
bunaf Marítimo Central,
Página 3.222. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
LxV11
•
Vierta-, 13 de diciembre de 1974 4t Número 282.
e :ertific(): Que en la sesión celebrada por el Tri
bunal \lari111111} 'Cenit-al en Madrid el (lía veinti
s¡ete (le noviembre de mil novecientos
setenta
entre ()tras, se dictó la siwiiente resolución:
bidón:
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo
la presidencia (lel Almirante excelentísimo señor
Alfre(hr 1,ostátt Santos, con asistencia de lob;
Vocales Sr. I). José Luis Morales 'Hernán(lez, Ca
pi1.:111 tic Navío; Sr. I), Federico Acosta López,
Coronel Auditor (je la Arma(la; Sr. I), losé Ma
iling Gutiérrez (le la Cámara, Coronel /\t1
lit(,...or ((1
la Arinalla, y, Sr .1). Luis de .1101)a Orbeta, Capi
ii'm (le. Naví), actuando como Secretario-R.elator
el Sr. I), Luis. María Lorente 1:odrigáñez, Coro
nel Auditor de lit Armada, para ver y resolver
el expediente iinnier() (.)6/73, instruid() por
Jizjali Alai-Hilito Permanente (le Huelva. con
motivo' de la ;stsistencia prestada por el pesquero
"Borrasca", folio 1.708 de la "3." Lista dé l'asa
jes al (le su igual clase "M.aría. jestisa", folio 1.353
de la la Lista (le San Sebastiáit, y
kEsuLTAND() que' el día 5 (le diciembre
de 1972, en ocasión en que el pesquero nombrad()
liaría jesusa" se encOntraba di-i.dicado a las fae
,
ile la pesca en la situación (le 31" 10' latitud N
y V 8, Iiingitud W,,se le enredó una maneta en
la Will:e, quedando, a co'n'secuencia de ello, impo
w)iiita(lo para navegar por lo que su 1"atrón .so
lieitO el oporttiii() actidienlo a su llamada
vi también pesquero "Horrasca'.', qtte tomándolo
tic reni(dque lo condujo basta el puerto de Aga
(lir, arribaron anil)(*)s buques tras diez ho
ras (le navegución con tiein'po regular, per() sin
que, en ningunil ocasión, se produjera situación
de peligro para los mismos;
14,'S U 1:PAN DO -que con motivo (lel , servicio
(b. referencia el pesquero "liprrasca" no sufrió
d:inululgtmo, pero sí tuvo la pérdida (le un día
de pesca que, seglin la cer,tifieación obrante en
el yxpediente, ha (le valoearse en la'. cantidad de
15(X1),('10 peseta
NESE TLTAND() que tramitado (.1 oportuno ex
pediente, y oídas las partes interesadas, se formu
ló la correspondiente Cuenta Cii.ineral de (iastos,
y convocada la reunión ;.t, que se refiere el artícu
lo 43 (le la I,ey 60/()2, de 24• (le diciembre de dicho
aÇ(), tan sólo compítreei(') el i\rmador del pesquero
remolcad(,, por I() que, al no ser posible llegar zt.
liiiarnerdo entre los riiisinos, el riwz klarítimo
Punianenie, en atención zi lo dispuesto en el párrafo
sep,tindo del referido precepto legal, elevó el ('N
Pedield.0 a CSIC Tribilna 1 ;





Ci(111 1(1,, a 1 ( I





1 5 (h. 1;1 Ley reguladora de esta !n
y, «Hilo tal, da derecho a la inden;ni
los gastos, (tallos y perjuicios sufridos
éste
califica
('4 )11 forme a lo dispuesto
como consecuencia del i 1,()r (.1 buque que
efectub el rer1Iolqu(1 y al ;tboil() un precio justo
por el serv.i.cil, prestado;
RESL.11,TANDO que ‘para fijar el importe de
la retribución S'e estará a lo convenido entre las
°Partes y, en su defecto, a I() que resuelva el 'fri
bunal Nfitritim() (-.entral, el cual 1() fijará tomando
por base los trabajos que baya exigido el remol
que, la distanüia ree'.orricla y las demás circuns
iancias concurrentes y i1CIUli(l(s todos estos factores,
(.1 Tribunal considera que debe atribuirse a este re
molque como precio justo) la cantidad de pese
tas 1 2.00(),00, que se distribuirá ;ttribti,yen(k) dos
tercios al Arinad(Ir (lel pt.--,(1tier() remolcador y un
tercio a sil dotación v, asimism(), fija los perjui
cios sufridos p'Or el buque auxiliador CII la c;111-
tidad de 15.000,00 pesetas, importe (le la pérdida
de un día de 'pesca, en cttyaS cliantías (1(.1)e ser
indemnizado por (.1 Armador (lel pesquero re
Inolcado.
•
El Tribunal Marítimo Central, p(* unanimidad,
R EST] V, 1 , :
• e
Que debiindd calificar, 1o1111) (alifica, de remol
que el servicio prestado por el pesquero "Ilorras
ca" al (le su igual clase "María jestisa",fija como
precio justo (le dicho remolque la cailtidad (le
doce, mil (f2.000,(()) pesetas de las (pie corres
ponden dos tercios al ,A.rmador del pesquero re
inoleador y un tercio a, su dotación, que se dis
tribuirá (le acuerdo Con sus respectivos „sueldos
base; y como indemnización (le perjuicios por el
concepto de 1)érdi(1:1 (le pesca la cantidad de (ptin
ce mil (15.000,00) peseias; cantidades todas las
citadas _que deberán ser abonadas por el Armador
(lel buque remolcad() 711 (1(1 remolcador, así como
los gastos de este expediente.
Lo que en cumpl iiiiii 1 a 1() pll'el' 11( Ilil(1( ) (11
diSIMS1C1(511 filial tercera de la 1 (.\ ()0/()..?, de 21 (le
diciembre, se publica Intra general conocimiento.
Y pítra que conste, expido N 1-111111 la presente,
en el lugar y fecha arriba expresados. con el visto
buen(' (lel sc.fior Presidente
141 1 residente„1/fre(fo /.():0(ítv. — El Secretario.-
Relator, /iris .11(tria Lorente.
ORDENES DF, OTROS MINISTEPTOS
Ministerio del Ejército.
DIRECCIÓN ;ENERAI, DE MUTILADOS DE GUERRA
POR LA PATRIA.
/nyresos. --Se concede (.1 ingr(4) en (.1 Ileneittérito
Cuerpo de Mutilados, con 11 calificación (le mutilad()
permanente en acto (le s('rvici4), al personal relacio
nado a continuación, como comprendido en el párrafo
'DIARIO OFICIAL DEL MINDSTERIO DE MARINA Página 1223.
•Número 282.
`fr
Viernes, 13 de, diciembre de 1974
,segund(r del artículo 4.° y 3•0 del 5.° de la
• Ley de26 de diciembre de 1958 (D, 0. m'in). 296), debiepercibir sus devengos a partir (le la fecha que a cadauno se le señale, por la Pagaduría o Subpagaduría11ilitar de 1-taberes que •st citan, .previa deducciónde las cantidades percibidas como.mutilado útil desde1;t indicada fecha:
SURPACADURIA MILITAR DE I IMWRES
DE ALICANTE
..1 pe) eibir desde el día 1 de noviembre de 1974.
Soldado de Infantería (le Marina don Pedro Andrés Vaquer.
Madrid, 5 de diciembre de 1974. ,
CO'L011A (i.ALIJEGOS
(Del D. p. dei EicY(ito núm. 278, pág. 1.023.)
CONSEJO SUPP.EMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.--En virtud de las faptliades que le confiere a este' Consejo Supremo el artículo 2 del Reglamento para la aplicación del vigente Estatuto deClases Pasivas del Estado, se publica a continuaciónrelación de pensiones ,coneedidas a personal civil, afin de que por las Autoridades competentes se practique la oportuna notificación a tos interesados.
Madrid, 4 de noviembre de 1974.—EI ,General Se
cretario, Fé/ix Bertráki d9 Lis TainaHt,,
RELACIÓN QUE SE CITA.
Madrid.—Doña Bárbara Fiol 'lujosa y don Juanjmis Lazaga no' (28-8-77)*, viuda e hijo, respectivamente, del Capitán de Navío don Juan flautista La
zaga Topete.—Stieeldo regulador : 32.666,00 pesetas.Tanto por'ciento aplicado: 40.--Pensión mensual queles corresponde: 17.280,66 pesetas desde él día 1 (le
agosto (k' 1974 hasta el día 31 de diciembre de 1974
desde el dia 1 de enero (le 1975: 18.783,32 pesetas.—Ayuda (Le)r' 19/74): 10.000,00 pesetas, a percibir
.,la Dirección 'General del Tesoro.
Cá(liz.—DOña Anastasia Fuladia Delgado 'Marli
nez y don Miguel Angel Osiel Delgado (11-6-82)*,viuda e hijo, respectivamente, (lel RadiotelegrafistaMayor de la Armada don Francisco Osiel 1.4:spinosa.Sueldo regulador : 21.466,00. pe' setas.—Tanto.' por cien
to aplicado: 46.—Pensión mensual que Jes corresponde: 11.355,84 pesetas desde el (lía 1 ole septiembrede 1974 hasta el día 31 de diciembre de 1974 . desde
el día 1 (le enero (le 1975: 12.343,30 pesetas.--Aytida(Ley 19/74) : 10.000,00 pesetas, a percibir por laDelegación de Hacienda de Cádiz.
Ferrol (lel Caudillo.-1)oña María de la 1',1/
Pérez Yáñez, don Juan Manuel Monteagudo Pérez
(9-9-74)*, (101) Alberto Monte:4.91(10 Pérez (17-10-77)*
y doña Eva María Monteagtido Pérez (2-8-85)*, viii
e hijos, respectivamente, (lel Subteniente Infan•




Sueldo regulador : 18.3.16,00 pesetas.--Tanto por cie'n.lo aplicado: 58.
tería ■ I ;trina <Ion Alfonso Munte¿,tguclo López
bre -de 1974 hasta el día 31 de diciembre. (le I975desde el día 1 (le enero de 1975: 13.279,56 pesetas,Ayu(ia (Ley 19/74): 10.000,00 pesetas, a, percibipor •la Delegación de .1 l'adeuda de .14,1 Ferro] (Id Cau.dillo-.
(»,á(liz.-1)oña Pastora Estudillo de los Santos ydoiía María Isabel 'Gutiérrez F.studillo (4-3-79)*, vitt.fila e hija, respectivamente, del Sargento Fognnero dela A rmada don J tian qutiérrez Pominguez.----Sneldo1-emulador: 13.883,00 pesetas.—Tantio por ciento apli.cado: 4‹).. Pensi,ón mensual que les corresponde:7.344,26 pesetas desde el día 1 de septiembre de 1974luista el día 3.1 de (liciembre (le 1)74; 'desde el día1 (le en11-0' de 1975: ,7.928,89 pesetas.--Ayuda (Leynúmero 19/74) 10,(X)0100 pesetas, a 'percibir por laDelegación de II;lenda (le
Al hacer a cada interesado la notificación de su se.ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac.conformé previene el artículo 42 del Reglamen.
Lo para aplicación (lel vigente' Estatuto de las ClasesPasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirk
que, .si se considera perjudicado en su señalamiento,puede interpo'ner, con arreglo a lo dispuesto) en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del 12sta(10 ntí.
itiero 363), recurso contencioso-aclMinistrativo, previael de reposición, que, como trámite inexcusable, debo
rol-millar ante este Consejo. Supremo de justicia Mi.litar dentro del play.° de ummes, a contar desde el día
siguiente al de aquella notificación, y por conducto de
la Autoridad que lo haya practicado, quien deberá in.
formarlo., consignando la fecha de la referida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSF,1/VACIONES.
* Fecha de Cadtleidad
Aladrid; 4 de noviembre de 19Z4.—El General Se
cretario, Félix Bertrán de Lis 'rama' rik .
o
(Del 1). 0. del 12•6reito m'un. 274.---Apéndiee,gina 9.)
Pensionc.v.---En rt (le las facultades que le con.'fiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del Pe
glamento para la aplicación (lel vigente Estatuto de("!ase.9 Pasivas del Estado, .se publita a continuación
relación (le pensiones conc'edidas a personal civil, at'in (le que .por las Autoridades competentes se practique la oporiiiiia notificación a 10S interesados.
Madrid, .30 de octubre de l971. El General Se
cretario, F(Vi.t- ficorán (le Tamaril.
OBSERVACIONES.
Madrid. Dona Pilar (:arre Chicarro, buéríalla
(1(.1 Capital) de Navh) (1()11 fosé Carie (lel 11 oyn,tiel(b) regulador: 29.1()(),00. pe.setas. :rant() por
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iento aplicado; 25.•- Pensión mensual que le co:
esponde: 7.291,66 pesetas desde el día 1 de
ti hasta el (lía 3() .de junio (le 197.1.; 1.1astzi. el día
;Die diciembre de .1974: 8.385,41 pesetas.: dissde.
idia 1 (le 'enero (le 1975: 9.114,57 pesetas., a per
or por la .Dirección General (1(.1 Tesoro,
liareelona.---)oña 17,nri(íneta 1,(')pez González,
liérfana del Contramaestre Mayor de la Armada
¿un Ranit'w L(f.)pez Villantor.--Sueldo regulador:
!1466,00.---Ta111o, por ciento ..ztplicado:
ionnynsilai (ine le corresponde: 6.171,()5 pess:qas
esde el día 1 (le agosto basta el día 31 de diciem
1re de 1974: desde* el (lía 1 d'e enero de 197'5; pe..
/os 6.708,31, a percibir por• la Delención de I la.
deuda de FlarcelQna.
Al hacer a cada interesado _la notificación (le su se
fialainienio de haber pasivo, la Autoridad que la pr'ac
ligue, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
tupara aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Kisivas dePEstado, deberá al propio tiempo advertirle
.1e, si se considera perjúdicado en su señalamiento,
lede 'interponer, con ,arreglo a lo dispuesto en la,
Ley de 27 de diciembre de 1956 (13. 0. del Estado nú
me'ro 364 recurso contencioso-administrativo, previo
cl de reposición, que, como trámite inexcusable, debe
¡anidar ante este Consejo Supremo (le Justicia Mi
lilar dentro (lel plazo de un.mes, a contar desde el día
siguiente al de aquellá,notificaCión, y por .conducto de
ki Autoridad (lucio haya practicado, quien deberá in-.
fonnarlo,.Consignando la fecha de la referida notifica
dón y la. de presentación del recurso.
Madrid,.30 de. octubre de 1974.----141 Gen,eral
Ilertrán de Lis Tamarit.




I)rn114arcos Ruiloba l'alazuelos, Teniente Coronel
(le Infantería de Mariwt, instructor del expediente
(le extravío de la 1 Arma de Inscripción Marítima
(le María Natividad de Grado Alolinero,
Quip por resolución recaída en dicho
expedictite, el citítdo documento ha sido declarado
auldsy sin valOr; incurriendo en responsabilidad el
jne poseyendolo no hiciera entrega a la Autoridad.
Santander, 4, de diciembre de 1971.. -141 Tc.niente
L'omite1 de, infantería de Nlítrina, instructor,. Alarcos
kidloba Palaruclos.
(()()())
, Don Juan !caza Apellániz, Comandante de 1\1aqui
has de • la Armada, juez instructor del expediente
número 58() (le .1974, instruido por la pérdida (le
la Cartilla Naval Militar del inscripto (lel Trozo




llago saber ; Que en el expresado expediente, y por
decreto de la Superior Autoridad de esta Zona IVIarí
tima lta quedado nulo y sin valor alguno el expresado
documento; incurriendo en resimnsabilidad la perso
na (pie posevéndolo hiciere enti-ega del mismo a
11 Autoridad de Marina.
2 de diciembre de 1974.--El Comandante de
Máquinas, juez instructor Juan Traza ,4 '
‘. (907)
1)on Serundino Montartés Loza, Coinandante de In
iant(iría ..(l( . Marina, n.1 tiez istructor del expediente
m'unen) 269 de 1974,, instruido por pérdida de la
Guía de rertehencia tipo ".E", -número 2.280, co
rrespondiente a la pistola. de su propiedad _núme
ro 37,2.987, marca "Astra", calibre. 9 milímetros,
corto, a favor çlci Teniente (le Navío de la Reserva
Naval Activa don Manuel llaliño Ledo,
Bao' sabeir : Que por deereto auditoriado del ex,,.
celentísin() seilor A buil-ante Capit án
•
General de la
Zona Marítima del Cantábrico de. fecha 27 de noviem
bre de 1974 flie declarad() nulo y sin valor alguno di
cho doCumento; incurriendo .en responsabilidad quien
lo posea y no haga inmediata entrega del niismo a las
Autoridades de Marina.
Vigo, 2 de noviembre de 1974.—E1 Comandante de
crin de Marina, juez instructor, Secundino
11foniairt's Loza.
'4 (908)
Don Secundino Montañés Loza, Comandante de ln
iantería de IVIarina,, Juez instructor del expediente
número 580 de 1'974, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Nlarítima del inscripto En
rique Ojeda López,
*llago saber:: Que por decreto auditoriado del exce
lentisimo • señor A!mirarae Capitán General de la Zo
na -Marítima del Cantábrico de fecha 26 de noviem
bre (le 1974 fue declarado nulo y sin valor alguno (h
an documento; incurriendo (1.1 responsabilidad quien
lo posea \ haga inmediata entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
\Tigo, 20 de noviembre de 1974.--17.1 Comandwite
de' infantería de Nlarina, juez instructor, Secundino
(909)
1)()I1 Secundino Montañés Loza, Comandantc de in
ianteria de 1\larina, Juez instructor del expediente'
número 589 de 1974, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto Ra
món Magín Alvarez Pérez,
I lago saber: Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán Cctneral de la
Zona Marítima del Cantábrico de fecha 26 de no
viembre de 1974 fue declarado nulo y sin valor algu
•
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no dicho donimento: incurriendo en responsabilidad
quien lo posea y no haga inmediata entrega (Id 111k
mo a las Autoridades de Mlrina
Vigo: 29 fle noviembre (le 1)74 —El C•nuan(lante
de Infantería de Itrina, Juez instrtkior, Ser:indino
.1/1nataité's Loni.
(9101
Don Sectandino NIontafit• Loza, Comandante de In
fantería de Marina. juez instructor del expediente
número 5-1 ele 1974, instruido I•or pérdida de sti 1,i
1n'eta de Inscrii•ciAn 11aritinia del inscripto de Vi
t.:•■ José 1 tu:liberto t ;olizále7 Nlejtito,
Hago saber: Que wr resolución del ilustr¡simo
tkeñor Comandante Militar de Marina de esta Pro
•ine;a Nfaritima de Vigo' de fecha 23 de noviembre
• de 1974 fue declarado nulo y sin valor alguno dicho
documento: incurriendo en responsabilidad quien lo
poica y no. haga inmediata entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
•
Vigo, 2441t noviembre de l974.--F1 Comandante
• de Iniauteria de NIarina, Juez instructor. -Secunditio
(911)
Dfin SE..tindíno Montañés [Iza, Comandantede In
ianteria (le Marina. .Juez instructor del expediente
nímwro 52 (Ir lr/74. instruido por pérdida de su
Libreta <le Inscripción Marítima del inscripto) de
Vigo José Suárez Cuello.
llago saber: Que ilor resolución <lel ilustrísimo se
1:44mandante Mffitar de Marina deesta Provin
cia Marítima de Vigo de s'echa 23 de noviembre de
1974 fue declarado nulo y sin valor. alguno dicho do
cumento; incurriendo) en responsabilidad quien lo po
sea v no) inmediata cutí ega del mismo a las Ali
.tf#rifLatle,.. Marina.
28 de noviembre de 1974.—É1 Comandante
Ir Infantería de Nlarina, Juez instructor, Seno:ditro
Montañés Loza,
(912
Don Manuel Don! Igle•lias, Comandante de Infante
ria de 'atina, instructor del expediente número
549 de 1071, instruido por pérdida del titulo de l'a
trl'm de Pesca de Litoral de Hilario Nfartinez
()ri›noz,
1 lago constar: Que lior re,4oltición de la Inspección
General <le Enseñanzas Marítimas (le PaSubsecretaria
de la Marina Mercante <le fecha 2(..) del pasado mes de
• noviembre ha sido declarado nulo y sin valor dicho
documento: incurriendo en respon4abilidad quien ha
ga uso del mismo.
San Sebastián, 3 de diciembre de 1974. —El Coman




Don Manuel Doval Iglesias, Comandointe de Infan
tersa dr Niarina, juez instructor del expediente nú
mero 420 de 1974, instruido por pérdida de kg tar.
jeta profesional de Mecánico Naval Mayor (le
rique Vtllar Carimbo.
llago constar: Que por decreto auditc,r;:blo (le
Superior Autoridad judicial de esta Zona Ilari
de fecha 20 del pasado mes <le noviembre ha sido de
clarado nulo y sin valor-dicho doihtinento: int-urden
do en responsabilidad quien haga tho (k1 fliIihs
San Sebastián, 3 de diciembre de 19;:4.--E1 Co
mandante de Infanteri.) de Nlarina, juez inNtructor
¡)oval "1114„.
•
Don lesús Ilartoloiné Martínez, Teniente de Mi‘10
la Reserva Naval Activa, instructor del expediente
de pérditla de la Libreta de Inscripción. Maritims
de luan José Sardiria Carracedo, folio 305 de 1947
e de 'El Ferro' del Caudillo,
Hago saber-: Que por decretn de la Superior Au
toridad (le esta Zona I'llarítin.;, se declara nulo y sin
valor el aindido documento.
La Coruña, 3 de diciembre de 1974.—El Teniente
de Navío (RNA), instructor, Jesús Partedonsé Mar
tínez.
(9151
Don Andrés 'Parejo Escobar; Teniente Coronel de
Infantería de Nlarina, juez instructor • del expe
diente número 298 de 1974, seguido en la Coman
dancia Militar de Marina de Ceuta,
llago saber: Que por (leerlo de la Superior Auto
tidad judicial de esta Zona NI:ultima se ia lecltradi
justificada la lí)érdida del Nombramiento de Patrón
de Pesca Local del inscripto del Trozo de Ceuta fo
lio 36 de 1952., llamado Cecility Itunirez Berbel, que
dando nulo y sin valor alguno e incurriendo en res
pongabilidad quien posey,.indolo no lo entregue a la
Autoridad competente.
Ceuta, 5 de diciembre <I 1974, —El Teniente Coro
nel' de Infantería de Marina, Juez instructor, Andrés
Parejo Iscobar.
(91
Don Tomás Martínez ‘'árquez, CapiCin de Infa
ría de Marina, Juez instructor del expediente
mero 591 de 11)74, instruido por perdida de la
Guía de Armas correspondiente a la pistola m
ea "Llama Especial", calibre 9 milímetros "
número 1g8106, del Teniente de Navío don Pedro
Ginténez Conesa,
llago saber: Qtie por decreto auditoriado rera
en el citado procedimiento ha sido declararlo nulo y
sin valor dicho documento, incurriendo (ti re ''O'
bilidad el(pie haga uso del mismo.
Villagarela, 5 de diciembre de 1074. -- II t'Aman
de Infantería de Nlarina, Juez instructor, DM/
otrfínrz
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